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２０１８年度 和漢医薬学総合研究所活動記録 
 
  
6月 25日 JICA 草の根技術協力事業 
富山・ミャンマー 
伝統医薬品・プライマリーヘルスケアシンポジウム 2018（パレブラン高志会館） 
富山・ミャンマーの保健医療の現在と未来 
富山・ミャンマーの伝統医薬品の現在と未来 
  
8月 2日 和漢研セミナー 
第 413回和漢医薬学総合研究所セミナー 
川原 信夫 博士（国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 薬用植物資源研究セン
ター） 
薬用植物総合情報データベース並びに植物エキスライブラリーの構築・基盤整備及びその
応用展開 
  
8月 4日 中高生を対象とした和漢薬体験プログラム「和漢薬ってこんなに身近にあったんだ！」 
～生活に溶け込んでいる薬用植物～（民族薬物資料館） 
  
8月 
7～8日 
第 23回和漢医薬学総合研究所夏期セミナー（民族薬物資料館，臨床講義室） 
和漢薬の現代医療における役割を知る 
  
9月 10日 和漢研セミナー 
第 414回和漢医薬学総合研究所セミナー 
合田 幸広 博士（国立医薬品食品衛生研究所） 
医薬品（和漢薬）の品質保証と定量 NMR の応用 
 
10 月 2日 第 39回和漢医薬学総合研究所特別セミナー（日医工オーディトリアム） 
数理科学・情報科学と生命科学の融合による未病創薬・未病医療への展開 
  
10月 21日 第 33回民族薬物資料館一般公開 
  
11月 5日 2018 ソウル大学天然物科学研究所とのジョイントシンポジウム 
（ソウル大学天然物科学研究所） 
  
12 月 3日 第 8回 長崎大学熱帯医学研究所・富山大学和漢医薬学総合研究所交流セミナー 
（民族薬物資料館 3階会議室） 
熱帯医学と和漢薬研究の新展開－新しい医療体型の構築を目指して－ 
 
12 月 27日 和漢医薬学総合研究所運営協議会（民族薬物資料館 3階会議室） 
 
1月 31日 和漢研セミナー 共同開催 
北陸 4大学知財マネジメント高度化研究会・第 415回和漢医薬学総合研究所セミナー 
井出 剛 代表取締役社長（（株）果実堂） 
落合 孝次 取締役技術本部長（大豆エナジー（株）） 
小泉 桂一 博士（和漢医薬学総合研究所 漢方診断学分野） 
民間農業ベンチャーからのアカデミア発創薬への挑戦  ～大学発ベンチャー起業支援策
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2月 28日 和漢研セミナー 
第 416回和漢医薬学総合研究所セミナー 
立川 正憲 博士（徳島大学大学院医歯薬学研究部(薬学域)） 
定量プロテオミクスを基軸とした血液脳関門の攻略法：高分子輸送の分子機構とドラッグ
デリバリー 
 
3月 27日 北京大学薬学院－富山大学和漢医薬学総合研究所ジョイントセミナー 
（北京大学） 
  
3月 29日 和漢研セミナー 
第 417回和漢医薬学総合研究所セミナー 
Lutz Heide 博士（Pharmaceutical Institute, Eberhard-Karls-University  
Tübingen, Germany） 
Regulation of herbal medicines in Germany and in the European Community 
 
 
